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can be approached by a diffraction-free J0 Bessel function. We further
demonstrate that a similar analytical expression can be established in the case of
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